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Pára el sentido, lector 
y recorre tu memoria 
verá» del siglo presente 
de España toda su historia. 
El cielo me dé su gracia 
para contar en breve tino 
que así conforme lo veis 
desde el primero del siglo 
el año setenta y seis. , 
No habrá lengua que pronuncie 
cunato en España ha pasado 
en guerras, hambres y pestes 
y sangre que ha derramado. 
El corazón se me aflige 
cada vez que considero 
aquel contagio terrible 
que hubo el año primero. 
Tres;años duró cabales 
aquel cólera sangriento 
y de hambre por las calles 
los hombres caian muertos. 
La guerra de la independ 
furiosa se comenzó 
el año ocho y el trece 
se marchó Napoleón. 
Ganó la victoria España 
encía 
uua historia ni© asegura 
quedó la tierra bañada 
con sangre de criaturas. 
En el año de catorce 
hemos de tener presente 
las 4méricas de España 
se llaman independientes. 
Muchos hombres embarcaron 
y á sus casas no volvían 
viendo salir á sus hijos 
cuántas madres llorarían. 
Quiroga, López, Baños, 
Riego, Bravo, Ballesteros, 
el año veinte en España 
por su opinión combatieron. 
Vino el duque de Angulema 
de Francia metiendo paz 
dando auxilio al Bey Fernando 
que lo querían destronar. 
En el año veintidós 
también tengo por muv cierto 
que el Bey mandó una órden 
para quitar los conventos. 
En el año treinta y uno 
Torrijos fué fusilado 
en Málaga, y aquel dia 
se puso el cielo nublado. 
En el año treinta y tres 
el Rey Fernando murió 
la guerra de Garlos quinto 
al punto se comenzó. 
Hambre, sangre en abundancia 
el cólera grande hacia 
triste España el treinta y cinco 
cuánto en ella pasaría. 
La guerra civil duró 
siete años en España 
cuántas madres han llorado, 
los hijos de sus entrañas. 
Fué bombardeado Morella 
Barcelona y Alicante 
y Bilbao solamente 
nos costó sangre bastante. 
Se vió una palma en el cielo 
el año cuarenta y tres 
después bombardeó á Sevilla 
Espartero y Banalés 
Mira las deportaciones 
y levantes de Madrid 
Léon, Sartorius y Narvaez 
de España se marchó Prim. . 
Cólera el cincuenta y cuatro 
tres años nos dió combate 
en toda España murieron 
bastantes chicos y grandes. 
Veinticinco fusilaron 
el año cincuenta y siete 
en Sevilla: y once en Utrera 
y en el Ará mas de veinte. 
En el ano cincuenta y nueve 
íruer .« ^ « Ü ? C0I) Marruecos 
y dió cuatrocientos n i u i u i i i ^ ¿Í 
el mal herido quedó muerto. 
Guerra én la Isla de Cuba 
por causa de la esclavitud 
los mal heridos les entierran 
como sabemos yo y tu. 
En Chile y Santo Domingo 
que son islas de otro mar 
preguntarle aquel que vino 
qué retiro es el que dan. 
El sesenta y tres viruelas 
cólera el sesenta y cinco 
hambre el sesenta y ocho 
¡cuanto en España se ha visto! 
El diez y nueve de Setiembre 
del sesenta y ocho mismo 
fué destronada Isabel 
la Reina que antes tuvimos. 
Sus retratos y coronal tí-
por las calles se quemaron 
á Francia marchó de prisa 
viendo el reino destronado. 
Se armó Ja revolución 
en el año de setenta 
cada uno iba buscando 
aquel sol que mas calienta. 
Elecciones cada instante 
presentaban candidatos 
en los pactos federales 
nada hubo entre dos platos. 
Qué de manifestaciones 
repiques y colgaduras 
y qué modo de morir 
en España criaturas. 
Hubo clubs y comité 
hubo libertad de imprenta 
hubo templos derribados 
y de protestante iglesias. 
Cádiz, Málaga y Jerez 
g i cuiucJ p^lt;a 
y la primera de todas 
fué en el puente de Alcolea. 
Todas son revoluciones 
levantamientos, partidas 
por todas partes desgracias 
y hombres perdiendo la vida. 
Entran en Bejar á degüello 
sin piedad ni compasión 
en la catedral de Burgos 
mataron al gobernador. 
Santander bañada en sangre 
desórdenes en Madrid 
y después se publicó 
la muerte de D. Juan Prim. 
Vino Amadeo de Italia 
ó hizo una cosa buena 
indultó todos los presos 
del presidio Cartagena. 
Lo pusieron en el trono 
los que fueron á buscarlo 
á los dos años se fué 
pues trataron de matarlo. 
Toman los republicanos 
el trono por mayoría 
y desde entonces tenemos 
las esperanzas perdidas. 
Puso D. Garlos la guerra 
el año setenta y dos 
ese señor nos faltaba 
para, llenar el serón. 
De' año setenta y tres 
causó lástimas y dolor 
las víctimas que quedaron 
en la plaza del Ferrol 
En Murcia, Sevilla y Cádiz 
y en el partido intransigente 
el mismo setenta y tres 
se llaman independientes. 
vSevilla para Utrera 
salieron los voluntarios 
los mataron inocentes 
como á Cristo en el Calvario, 
Pavia llegó á Sevilla 
con una fuerte división 
dispuestos á que murieran 
ó derribar el cantón. 
A la una de la tarde 
sin tener ningún consuelo 
principiaron los disparos 
de cañones y morteros. 
• 
Por el corral del Galleólo 
entraron á los tres dias 
solamente Dios sabrá 
ios hombres que morirían. 
En la Isla de San Fernando 
con los morteros de plaza 
allí estaba Salvoechea 
bombardeando la Carraca-, 
Decían los gaditanos 
que Gádií no so rendía 
ó hicieron un convenio 
los Jefes de artillería. 
Gontreras en Alicante 
cuatro millones pedía 
y por eso bombardeó 
Alicante y Almería. 
Manda el gobierno una órden 
antes de Noche-Buena 
que se ponga un campamento 
á vista de Cartagena. 
¡Oh qué consuelo de madres 
cuando lleguen á saber 
que sus hijos sin remedio 
han de morir ó vencer! 
Por el mar ó por la tierra 
en cuarenta y ocho dias 
un momento no cesó 
el fuego de artillería. 
, Cartagena destrozada 
M ,a. p ú o t i c se i i i i a i u 
pidamos á nuestro bien 
por todo aquel que murió. 
El carlista batallando 
en aqueste mismo tiempo 
como le faltó la tropa 
fueron tomando refuerzos. 
Estos son otros suspiros 
para los pobres soldados 
vamos ahora á provincias 
los pocos que habían quedado. 
Pidió el gobierno una quinta 
el año setenta y cuatro 
que teniendo veinte años 
no ae escapen ni ios gatos. 
A las provincias del Norte 
caminan los inocentes 
como aquel humilde Cordero 
que se lleva á darle muerte. 
Válgame Dios cuanta guerra 
tenemos los Españoles 
matándonos como perros, 
para que otros ganen honores. 
Peleas por todas partes 
muchos hombres fusilados 
templos y ferro-carriles 
¡cuantos se han incendiado! 
Sagrada Virgen del Gármen 
Madre délos desgraciados 
ampara con vuestro hijo 
los pobrecitos soldados. 
Remédialos madre mía 
en viéndolos fatigados 
que no tenemos sosiego 
Y si Dios no lo remedia 
ó me engaño en lo que digo 
al paso que caminamos 
no queda un español vivo. 
Dios nos mire con piedad 
como padre soberano 
tengamos tranquilidad 
pues todos somos hermanos. 
El poeta ha concluido 
á todos pide perdón 
si alguno hubiese ofendido 
hasta dar la conclusión. 
Es propiedad de Casimiro del Valle, manco del brazo izquierdo. 
Reimproso en Santander.—Imp. doSolinisy Gimiano. 
